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EPSG 353
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 C(aio) Veianio Mos-
3 cho fecit
4 Veiania Aria-
5 dne patrono
6 b(ene) m(erenti) vix(it) an(nis) LXXX
7 d(ies) XXX hor(ae) I.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Gaius Veianius hat es Veiania Ariadne dem
Herrn für seine Wohltaten gemacht, der 80 Jahre, 30 Tage und 1 Stunde lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Gärten des Mattheo.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria
Konkordanzen: CIL 06, 28414
Abklatsch:
EPSG_353
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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